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後， )JI門内圧法，紅門粘膜の Ach・E染色法で Hir-
schsprung病を確認した．術後は中心静脈栄養を併用
して管理し，生後7ヶ月日lζ体重5400gで Martin法
lζて根治術を行った．術後経過良好で，根治術後52日
目体重6520gで退院した．
14.非観血的整復が出来なかった手足指関
節脱臼の症例
1 、，
松波病院
松浦昭吉，太田吾朗
29才主婦，脱水器で布lζ右示指をからまれ PIP関
節掌側脱臼の症例を経験した．
観血的lζ側副紐帯年lj離 dorsalaponeurosisは裂け
central slipが基節骨骨頭を包んでいた．乙れは， ”井
上説を支持できた．
31才男性，交通事故lζて，右第4中足骨MP関節背
足脱臼の症例を報告した．
